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ALAT PENYIRAMAN OTOMATIS BERDASARKAN KELEMBABAN 
UDARA BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 8535 PADA 
BUDIDAYA KECAMBAH 
  
(Gusti Dwi Andini,2016 : 56 Halaman) 
 
Laporan ini berjudul “Alat Penyiraman Otomatis Berdasarkan Kelembaban Udara  
Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 Pada Budidaya Kecambah”. Tujuan utama 
dari pembuatan laporan ini adalah untuk membuat perangkat keras (Hardware) 
dengan penggabungan Visual Basic 6.0. Alat ini berfungsi membantu petani 
kecambah menyiram secara otomatis berdasarkan waktu yang diinginkan. Cara 
kerjanya adalah dengan memasukan biji kacang hijau kedalam wadah / tempat 
prototype yang telah penulis buat. Ketika kabel power supply disambungkan ke 
listrik alat akan hidup dan sensor secara otomatis akan hidup dan dengan sendirinya 
langsung membaca suhu serta kelembaban yang ada pada ruang budidaya. Keadaan 
suhu dan kelembaban pada ruang tersebut akan terus diawasi dengan adanya grafik 
menggunakan visual basic 6.0. 
 





AUTOMATIC WATERING TOOLS BASED MICROCONTROLLER 
BASED HUMIDITY ATMEGA 8535 AT SPROUTS CULTIVATION 
( Gusti Dwi Andini , 2016: page 56 ) 
 
This report, entitled " Automatic Watering Tools Based Microcontroller-Based 
Humidity Atmega8535 At Sprouts Cultivation " . The main purpose of the creation 
of this report is to make the hardware (Hardware ) with the incorporation of Visual 
Basic 6.0 . This tool helps farmers sprouts flush automatically based on the time 
desired . The way it works is to include green beans into the container / writer a 
prototype has been created. When the cable is connected to the electric power 
supply and a sensor appliance will automatically be live and by itself directly read 
the temperature and humidity that exist in the cultivation space . The ambient 
temperature and humidity in the space will continue to be supervised by the graph 
using Visual Basic 6.0 . 
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